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 文部科学省検定教科書の「方言と共通語」の教材（平成 18 年度）を検定目録登載順に概観し、
各都道府県で使用することを想定した例として群馬県内で使用した場合の課題を述べる。 
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日本語学会 2005『日本語学会 2005年度春季大会予稿集』（日本語学会） 
日高水穂 2003「地域のことばと「ことば教育」」『新「ことば」シリーズ 16 ことばと地域差 
－方言は今－』（国立国語研究所） 
文部科学省 1998『小学校学習指導要領（平成 10年 12月）』（国立印刷局） 




＊ 本論文は、2007 年 5 月 25 日に関西大学（100 周年記念会館）で行われた「日本方言
研究会第 84 回研究発表会」における「第 84 回日本方言研究会発表原稿集」の発表原稿
（本論文と同題名）をもとにしている。 
＊ 本論文は「財団法人 博報児童教育振興会」による「第２回 博報『ことばと文化・教育』 
研究助成」を受けて行うものである。 
